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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan pada anak Down Syndrome 
dalam melakukan pelatihan pramusaji khususnya dalam menerima dan mengantarkan 
pesanan. Anak tersebut kesulitan dalam mencatat pesanan sehingga sering terjadi 
kesalahan. Subyek penelitian adalah dua anak Down Syndrome usia di atas 17 tahun yang 
bersekolah di Lembaga Pendidikan X di Kota Bandung dan guru vokasional yang 
mengajar keterampilan pramusaji di lembaga tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengembangkan program pelatihan dengan teknik struktur visual dan modeling 
melalui metode Discrete Trial Teaching (DTT) dalam meningkatkan keterampilan 
pramusaji pada anak Down Syndrome. Metode penelitian yang digunakan adalah 
Research and Development (R&D) dengan pendekatan kualitatif. Dalam perumusan 
program pelatihan menggunakan Teknik Delphi dengan melakukan expert judgment, 
dimana peneliti meminta validasi dari para ahli yang bergerak di bidang anak 
berkebutuhan khusus dan pramusaji. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan asesmen. Teknik analisis data 
menggunakan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Dalam 
penelitian ini dilakukan modifikasi terhadap media visual yang digunakan seperti pada 
buku menu dan kertas pesanan. Buku menu dan kertas pesanan dibuat lebih banyak 
menggunakan gambar. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode DTT, dimana 
kegiatan dipecah menjadi bagian-bagian yang sederhana. Dari penelitian ini diperoleh 
peningkatan terhadap keterampilan pramusaji anak Down Syndrome. 
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